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  3一共研一10    大学における統計教育の実態調査









  3一共研一21    生体システムモデルの解析と合成



















3一共研一25    季節変動を含む時系列の間の関係を
               把握する方法の研究
                       統計数理研究所石黒真木夫
互に関係しあう複数の経済時系列の問のダイナミクスを把握するために，r季節調整」とr多
